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“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum selama mereka tidak akan 
mengubah diri mereka sendiri “ (QS. Ar–ra’ad: 11) 
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Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik pembaca maupun diri kami pribadi 
dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan.  
 
Wassalamualaikum Wr. Wb.  
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Miftachul Anas. S851108042. Eksperimentasi Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
Yang Dimodifikasi Penemuan Terbimbing Berbantuan Microsoft Power Point Pada 
Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari kedisiplinan Belajar Siswa SMP Se Kabupaten 
Ngawi. Pembimbing I Drs. Tri Atmojo K, M.Sc, Ph.D dan Pembimbing II Drs. Suyono, M.Si. 
Tesis. Surakarta: Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana. Universitas Sebelas 
Maret, 2013. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah:(1) Untuk mengetahui model pembelajaran 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara model pembelajaran Think Pair 
Share yang dimodifikasi penemuan terbimbing berbantuan Microsoft Power Point, model 
pembelajaran TPS dan model pembelajaran konvensional, (2) Untuk mengetahui manakah 
yang memberikan hasil prestasi belajar lebih baik antara siswa yang mempunyai kedisiplinan 
belajar tinggi, sedang dan rendah, (3). Untuk mengetahui manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar lebih baik antara model pembelajaran Think Pair Share yang dimodifikasi 
penemuan terbimbing berbantuan Microsoft Power Point, model pembelajaran TPS dan 
model pembelajaran konvensional pada masing-masing kedisiplinan belajar tinggi. b. Untuk 
mengetahui manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik antara siswa dengan 
kedisiplinan tinggi, siswa dengan kedisiplinan sedang dan siswa dengan kedisiplinan rendah 
pada masing-masing model pembelajaran.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini 
yaitu semua kelas IX SMP Se Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2012/2013. Banyak anggota 
sampel dalam penelitian ini adalah 282 siswa terbagi menjadi 3 kelompok eksperimen. 
Pengambilan sampel dilakukan secara stratified random sampling dan cluster random 
sampling. Metode dan analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan sel tak 
sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan metode 
Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. 
 Hasil analisis dengan menggunakan taraf signifikan 5 % dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Model pembelajaran Think Pair Share yang dimodifikasi penemuan terbimbing 
berbantuan Microsoft Power Point lebih baik daripada model pembelajaran TPS dan model 
pembelajaran konvensional, sedangkan model pembelajaran TPS lebih baik daripada model 
pembelajaran konvensional. (2) Hasil prestasi belajar siswa yang mempunyai kedisiplinan 
belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki kedisiplinan sedang dan rendah, 
sedangkan siswa yang memiliki kedisiplinan sedang mempunyai prestasi lebih baik daripada 
siswa dengan kedisiplinan rendah. (3) Pada siswa dengan kedisiplinan tinggi dan sedang, 
model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang dimodifikasi penemuan terbimbing 
berbantuan Microsoft Power Point prestasi belajarnya lebih baik daripada model 
pembelajaran TPS dan model pembelajaran konvensional, sedangkan model pembelajaran 
TPS prestasi belajarnya lebih baik daripada model pembelajaran konvensional, tetapi siswa  
pada kedisiplinan rendah, model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang dimodifikasi 
penemuan terbimbing berbantuan Microsoft Power Point prestasinya lebih baik daripada 
model pembelajaran TPS dan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang dimodifikasi 
penemuan terbimbing berbantuan Microsoft Power Point dan TPS prestasi belajarnya sama 
baiknya dengan model pembelajaran konvensional. 4. Pada model pembelajaran Think Pair 
Share (TPS) yang dimodifikasi penemuan terbimbing berbantuan Microsoft Power Point dan 
TPS, siswa dengan kedisiplinan belajar tinggi lebih baik daripada kedisiplinan sedang dan 
rendah, sedangkan siswa dengan kedisiplinan belajar sedang lebih baik daripada siswa dengan 













































commit to user 
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belajar tinggi lebih baik daripada kedisiplinan sedang dan rendah, sedangkan siswa dengan 
kedisiplinan sedang prestasi belajarnya sama baiknya dengan siswa kedisiplinan rendah. 
 
Kata kunci : TPS Modifikasi, TPS, Konvensional, Kedisiplinan Belajar, Prestasi Belajar 
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The objectives of this research were to investigate: (1) which of the Modified TPS 
learning model, the TPS learning model, and the conventional learning model results in a 
better mathematics learning achievement; (2) which of the students with high, mediun, and 
low learning disciplines have a better mathematics learning achievement; and (3) which of the 
Modified TPS, TPS and conventional learning models result in a better learning achievement 
for each level of learning discipline of the students; and (4) which of the high, medium, and 
learning disciplines of the students result in a better learning achievement for each learning 
models.   
 This research used the quasi-experimental method. The population of this research 
was all students of the junior secondary schools in Ngawi regency in the academic year of 
2012/2013. The samples of this research consisted of 284 students who were divided into 
three experiment groups. The three groups consisted of group 1, group 2, and group 3. Both of 
group 1 and group 2 consisted of 190 students where as group 3 consisted of 94 students. The 
data of this research were gathered from test of learning achievement in Mathematics, 
questionnaire, and documentation. The data were then analyzed by using umbalanced Two-
way Analysis of Variance.  
 Result of analysis by using 5 % level of significance concluded that: (1) the learning 
model of Modified TPS is better than that of the TPS and conventional learning models while 
the learning model of TPS is better than the conventional learning model; (2) the students 
with high learning discipline have a better learning achievement than those with medium and 
low learning discipline while the students with medium learning discipline is better than the 
low learning discipline; (3) in high and medium learning discipline of the students,the 
learning achievement achieved through the learning model of Modified TPS is better than that 
achieved through the TPS and conventional learning models while the learning achievement 
achieved through the TPS learning model is better than that achieved through the 
conventional learning model. However, in the low learning discipline of the students,the 
learning achievement achieved through the learning model of Modified TPS is better than that 
achieved through the TPS, and the Modified TPS learning model is as good as the 
conventional learning model and the TPS learning model is as good as the conventional 
learning model; and (4) in Modified TPS and TPS of the learning models, the high learning 
discipline of the students results in a better learning achievement than the medium and low 
learning disciplines while the medium learning discipline results in a better learning 
achievement than the low learning discipline. However, in the conventional learning model 
the high learning discipline of the students results in a better learning achievement than the 
medium learning model, and the medium learning discipline of the students are giving the 
same mathematics learning achievement with the low learning  discipline. 
 
Keywords: Modified TPS, TPS, conventional, learning discipline, learning 
achievement. 
